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p á g .  i
ESTUDIOS ANUALES
56.11.G*1 E stu d io  económ ico do Amórica L a tin a , 1955 
E /C N .1 2 /4 2 l/R e v .l (177. p á g .)
56 .1 1 .G .1  Economic survey o f  L a tin  Am erica, 1955 
E/CN.12 /4 2 1 /R e v .1 (176 p á g .)
5 7 .1 1 .G .1 E stu d io  e c o n ô m i c o  de Am erica L a tin a , 1956 
e /cn .1 2 /4 2 7 /R q v ,1  (217 p á g .)
5 7 .1 1 .G .l Economic survey o f  L a tin  Am erica, 1956 
E /C N .12 /427 /R ev*l ( l8 3  p á g .)
58. 1 1 .G .l  E stu d io  econôm ico do Amórica L a tin a , 1957 
E /C N .í2 /4 8 9 /P ov .1  (320  p á g .)
58. 1 1 .G .l  Economic survey o f  L a tin  Am erica, 1957 
E/CN. 1 2/ 489/R e v .1 (292 p á g .)
59»II*G »1 Eoonomic survey o f  L a tin  Am erica, 1958
E/CN.1 2 /4 9 8/R e v .1 (160 p á g .)
DESARROLLO ECONOMICO
54*11.0.2 La cooperación internacional en la política do
e/cn,12/359 desarrollo latinoamericano (158 pág.)
64.II*G /M im .l E l d e s e q u i l ib r io  ex tern o  en e l  d e s a r r o l lo  c c o -  
E/CN.12/428 y  nómico la tin oam erican os El ca so  do M óxico 
Add.1 ( 56O p á g .)
6 0 .1 1 .G .5  F oreign  p r iv a te  investm ents in  tho L atin  Amcri
E/CN.12/550  can fr e e - t r a d o  area (30  pág)
6 1 .1 1 .G .6  Economic developm ent, p lann ing and in t e r n a t io -  
E /C N *12/582/R cv.1 na l c o -o p e r a t io n  (65  p á g .)
65.I I * G . 4 E l fin an eiam ion to  ex tern o  do Amórica Latina
E /C N .12 /649 /H ev .l (258 p á g .)
64 . 1 1 .G .6 E l d e s a r r o l lo  económ ico de Amórica Latina en 
E /C N .12 /659 /E ev*l la  p ostg u erra  (152 p á g .)
64 . 1 1 .G .6 Tbe econom ic developm ent o f  L a tin  America in  
e /c n ,1 2 /6 5 9 /R c v ,1  tixo p ost-w oa r p e r io d  (147 p á g .)
64. 1 1 .G. 4 Towards a dynamic developm ent p o l i c y  f o r  La- 
e /c n .1 2 /6 8 o /R c v »1  t in  America (103 pág»)
DESARROLLO ECONOMICO 
(A n á l is is  y p ro y e cc io n e s )
55»I I . 'G .2 I . - I n t r o d u c c ió n  a la  tó e n ica  de program ación
E/CN,12/363 (92  p á g .)
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do v o n ta * T ítu lo *
5 9 .H * G * 3 /V o l.I I  V .-E l d o s a r r o l lo  económ ico de la  A rg en tin a , 
E /C N .12 /429 /A d d .l V o l . I I  (259 p á g .)
y  A d d «2 /R cv .l
5 9 » I I * G .3 /V o l .I I I  V .-E l d e s a r r o l lo  económ ico de la  A rg en tin a , 
Ë /C N .I2/ 429/  V o l . I I I  ( l 8 l  p á g .)
A d d »3 /R ev .l
5 9 .1 1 .G .2 V I.-T h e in d u s t r ia l  developm ent o f  Peru
E/CU .12/493 (323 p á g .)
6 0 .1 1 .G .3 V I I .-E l  d o s a r r o l lo  económ ico do Panamá
E /C îU 1 2 /4 94 /R ev .l (203 p á g .)
6 0 .1 1 .G .2 V I I I . -E l  d e s a r r o l lo  económ ico do E l S a lv a -
E/CN.12/495 d or  (175 p á g .)
6 1 .1 1 .G .8 X I . -E l d e s a r r o l lo  económ ico de Honduras
E/CN .12/549 (222 p á g .)
AGRICULTURA
57 .1 1 .G .4  La expansión  s e le c t iv a  de la  p rod u cción  a -  
E /C N .12 /378 /R ov ,2  g ro p ccu a ria  en Amórica Latina (79 pág)
5 7 .1 1 .G .4  The s e le c t iv o  expansion  o f  a g r ic u lt u r a l  
E /C H .1 2 /3 7 8 /rev .2  p rod u ction  in  L atin  America (69 p á g .)
58. 1 1 .G. 4 C o ffe e  in  L a tin  America , I .-C o lo m b ia  y
E /C N .I2/ 49O El S alvador (144 p á g .)
6 0 .1 1 .G .6 ( l )  El c a fó  en Amórica L a tin a , I I .-E s t a d o  de
E/CN.12/545  Sao P au lo , B r a s i l .  Parte 1 . -S itu a c ió n  y
p e r s p e c t iv a s  de la  p rodu cción  (132  p á g .)
.. 60. I I . G . 6 (1 )  C o ffee  in  L atin  A m erica, I I . - B r a z i l ,  s ta te
E/CH,12/545  o f  Sao P a u lo . Part l . -T h c  s ta te  and p ros—
p c c t s  o f  p rod u ction  ( i l l  p á g .)
6 0 .I I * G .6 (2 )  El c a fó  en Amórica L a tin a , I I . -E sta d o  de
E /C N .12 /545 /A d d .l Sao P au lo , B r a s i l .  Parte 2 .-A )-E s tu d io  de
tr e in ta  y  t r o s  f in c a s  c a fe t a le r a s .  B )-A ná- 
l i s i s  do la s  fu n c io n e s  de p rodu cción  
(111 p á g .)
6 0 » I I .G .6 (2 )  C o ffe e  in  L a tin  A m erica , I I . - B r a z i l ,  s ta te
E/CU.1 2 /5 4 5 /A d d .1 o f  Sao P a u lo . Part 2 .-A )-C a se  study o f
th ir t y - th r o e  c o f f e e  farm s. B )-A n a ly s is  o f  
the fu n c t io n s  o f  p rod u ction  (109 p á g .)
6 3 .1 1 .G .1  Tendencias y  p e r s p e c t iv a s  de l o s  p rod u ctos
E/CN.12/624  f o r e s t a le s  en Amórica L atina (133 p á g .)
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R° do venta» Título»
63.II*G.1 Latin American timber trends and prospects
E/CN.12/624 (117 pág.)
64. I I .G.3 Livestock in Latin Amorica, Status, problems
e/cr.12/636 and prospects. II.-B razil (76 pág.)
COMERCIO
53.I I «G. 4 Study of tbo prospects of inter-latin-ameri-
E/CN.12/304/Rev.2 can trade (Southern zone of the region)
(134 pág.)
56. 11 .G.3 Estudio del comercio interlatinoamericano 
E/CR.12/369/Rev.1 (298 pág.)
56. 11 .G.3 Study of inter-latin-american trade (313 pág.) 
e /c r .12/ 369/Rev.1
INDUSTRIA
55*11.G.4 Perspectivas de la industria de papel y celu-
E/CB.12/36l/Add.l losa en Amórica Latina (541 pág.)
55.11.G.4 Pulp and paper prospects in Latin America 
E/CH.12/36l/Add.1 (465 pág.)
57.11.G.2 La energía en Amorica Latina, sus posibilidja 
e/ cR,12/384/Rqv. 1 des y problemas (249 pág.)
57.11 .G.2 Energy in Latin America (268 pág.)
E/c R. 12/3 84/ Rev. 1
57*11*G.6/Vol.I Problemas do la industria siderúrgica y de 
E/CR»12/425 transformación de hierro y acero en Amórica
Latina, V o l.I .-In forme de la junta de Sao 
Paulo (6 5  pág.)
57«II*G.6/Vol.I Problems of the steel making and transforming 
E/CR.12/425 industries in Latin America, Vol.I.-Report of
the Sao Paulo meeting (62 pág.)
57*II*G.6/Vol.II Problemas de la industria siderúrgica y do 
E/CR.12/425/Add.1 transformación de hierro y acoro en Amórica
Latina, Vol.II.-Siderurgia (264 pág.)
60. 11.G.4 Los recursos hidráulicos de Amórica Latina
E/CR.I 2/ 5OI Vol.I.-Chile ( I 90 pág.)





















N° de ventas Títulos
63.11.G.6 Los recursos hidráulicos de. América Latina, 
E/CN.12/593/Rev.l Vol.II.-Venezuela (12? pág.)
'63.I I .G .2 La fabricación de maquinarias y equipos in-
E/CN.12/619/Rev.l dustriales en Amórica Latina, I.-Los equi—
pos básicos en el Brasil (80 pág.)
63.11 .G .2 The manufacturo of industrial machinery and 
E/CN.12/619/ROV.1 equipment in Latin America, I.-Basic equip­
ment in Brazil (71 pág.)
63»I I .G.5 La industria textil en Amórica Latina,
E/CN.12/622 I.-C hile (97 pág.)
64. 11.G .2 The textile industry in Latin America,
E/CN.1 2 /6 2 3  I I . -Brazil (137 p á g .)
64.1 1 .G. 5 La fabricación de maquinarias y equipos in- 
E/CN.I2/ 629/RCV.I dustriales en Amórica Latina, III.-L os oqui
pos básicos en la Argentina (85 pág.)
64. 11.G.10 Estudios sobre la electricidad en América 
E/CN.12/630/Add.l Latina, Vol.II.-Documentos del seminario la
tinoamericano de energía eléctrica ,
(520 pág.)
63.11.G. 4 La fabricación do maquinarias y equipos in~
E/CN.12/633 dustriales en Amórica Latina, II.-L as máqui
n as-h erram icn tas en el B r a s i l  (49 pág.)
64.1 1 .G.11 Los recursos hidráulicos do Amórica Latina,
E/CN.12/695 V ol.Ill,-B oliv ia  y Colombia (l77 pág.)
VIVIENDA
63.11.G.14 Informe del seminario latinoamericano sobre 
E/CN.12/647/R©v.l estadísticas y programas de vivienda,
(Copenhague., Dinamarca, 2 al 25 de septiem­
bre do 1962 (93 pág.)
ESTUDIOS SOBRE CENTECAMERICA
57.11.G.9 La política tributaria y el desarrollo eco-
e /cn .12/486 nómico ge Centroaméríca ( 14I pág.)
57.11»G.8 Compendio estadístico Centroamericano
E/CN.12/487 (125 pág.)
60.X III .1 Los recursos humanos de Centroamerica, Pana
E/CN.12/548 má y México en 1950-1980 y sus relaciones
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ESTUDIOS SOBRE CENTROAMERICA 
( C on tin u ación )
6 0 .X I I I .1 Human re so u rce s  o f  C en tra l A m erica, Panama
E/CR.12 /548  and M exico , 1950-1980 in  r e la t io n  to  some
a s p e c ts  o f  econom ic developm ent (155  p á g .)
63 . I I .G 0I I  Segundo compendio e s t a d ís t i c o  C entroam eri-
e/ c r . 12/597 cano (62  p á g .)
63»I I .G .10 P o s ib i l id a d e s  de d e s a r r o l lo  in d u s t r ia l  in -
E /C R .1 2 /6 83 /A d d .l tegrad o  en Centroam érica (54  p á g .)
6 3 .I I* G .10 P o s i b i l i t i e s  o f  in te g ra te d  in d u s tr ia l  deve
E/CN.1 2 /6 8 3 /A d d .1 lopm ent in  C en tra l America (54  p á g .)
ESTUDIOS GENERALES
65. I .5  Paz y  p rogreso  por medio de la  c o o p e ra c ió n .
Metas en la  co o p e ra c ió n  in te r n a c io n a l.
"Año de l a  coop era ción  in te r n a c io n a l,  I 965" 
( I 64 p á g .)
BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATIRA
Volumen I I ,  R° 2 (O ctubre 1957) 87 pág.
1 .-E 1  com ercio  e x t e r io r  de Amórica Latina en l o s  prim eros 
meses de 1957»
2 . -E l d e s a r r o l lo  económ ico de B o l iv ia .
3 . -La c lá u su la  com pensatoria  en l o s  pagos d i f e r id o s .
Volume I I ,  R° 2 (O ctober  1957) 89 pág.
1 .-L a t in  A m érica 's  f o r e ig n  trade in  the e a r ly  months
o f  1957.
2 . -The econom ic developm ent o f  B o l iv ia .
3 . -In d e x  c la u se  in  d e fe rre d  payments.
Volumen I I I ,  R° 2 (O ctubre 1958) 90 pág.
1 . -E l  com ercio  e x t e r io r  la tin oa m erica n o  en e l  prim er some_s 
tre  do 1958.
2 .-E v o lu o ió n  y  p e r s p e c t iv a s  d e l mercado in te rn a c io n a l d e l 
banano.
3 «-Suplem ento e s t a d í s t i c o .
Volume I I I ,  R° 2 (O ctob er  1958) 8? pág.
1 .-L a t in  A m erica 's  fo r e ig n  trade in  the f i r s t  h a l f  o f  1958.
2 . -The in te r n a t io n a l banana market -  i t s  e v o lu t io n  and 
p r o s p e c ts .
3 . - S t a t i s t i c a l  Supplement.
R° de v en ta » T i t u lo » P r e c io s 
US$ 2 .00
"  0.75 









Volume IV , N° 1 (March 1959) 76 pág.
1 .-P r o g r e s s  towards the L atin  American common m arket.
2 . -The problem  o f  the econom ic developm ent o f  A rg en tin a .
3 . -Some o b se rv a tio n s  on the in d u s t r ia l  developm ent o f  
Peru.
4 . -C o f f e e  in  L atin  America* The p ro d u ce rs ' problom .
5 « - S t a t i s t i c a l  supplem ent.
Volume IV , N° 2 (O ctober  1959) 99 pág.
1 . -R o l le d  ir o n  and s t o o l  p rod u cts  in  L a tin  Am erica,
2 . -The C entra l American Economic In te g r a t io n  Programme*
3 . -The econom ic developm ent o f  Panama.
4 . - S t a t i s t i c a l  supplem ent.
Volume V, N° 1 (March I960 ) 124 pág¿
1 . -Heavy in d u stry  in  the L a tin  Amerioan Common M arket, by 
Jan Tim bergen.
2 . -The F ree -T rad e . A rea .
3»-Econom ic developm ents in  V enezuela in  the 1950 ' s *
4 . -Some a p p lic a t io n s  o f  the im put-output model to  the 
A rgentino economy.
5 * - S t a t i s t i c a l  supplem ent.
Volume V, N° 2 (O ctob er  1960) 83 pág.
1 . -Econom ic trends in  L atin  America in  1959»
2 . -C e n tra l A m erica 's  p ost-w a r e x p o r ts  to  the U nited 
S ta te s .
3 . -The c o f f e e  in d u stry  in  Sao P au lo.
Volumen V, Suplemento E s t a d ís t ic o  (Noviembre i 960) 97 pág.
Volumen V I, N° 1 (Marzo 1961) 68 pág.
1 .-E 1  f a l s o  dilem a en tre  d e s a r r o l lo  económ ico y  e s t a b i l i ­
dad m onetaria , por Raúl P rob ish .
2 . -L a s  r e la c io n e s  en tre  la s  in s t i t u c io n e s  s o c ia le s  y  la s  
económ icas. Un m odelo t e ó r ic o  para Amórioa L a tin a , p or  
J . E oh avarría .
3 . -La p o l í t i c a  económ ica y  e l  sistem a do p r e c io s ,  p or  -  
Thomas B alogh.
4 . -In form e d e l grupo de tra b a jo  sobre l o s  a sp e cto s  s o c ia ­
l e s  d e l d e s a r r o l lo  económ ico de América Latiría .
6 1 .I I .G . 5
Volume V I, N° 2 (O ctob er  I 961) 91 pág.
• 1 ,-A n  a g r ic u ltu r a l  p o l i c y  to  e x p ed ite  the économ ie 
developm ent o f  L a tin  Am erica.
2 . -The demographic s itu a t io n  in  L atin  Am erica.
3 . -Developm ent o f  commodity trade between L atin  America 
and the U nited S ta te s , by David H. P o l lo c k .
4 . -P r o d u c t iv it y  o f  the a g r ic u lt u r a l  s e c t o r  in  Ecuador.
BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA L A T IM
. ( Conti nrrac ió n )
N° de v e n ta * T í t u lo *
us$ 0.70
P r e c io *
" 1.00 
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6 1 .11 .G . 4
Volumen V I , Suplemento e s t a d ís t i c o  (Noviembre 1961) 103 pág.
62.1 1 .G .2
Volume V II , N° 1 (F ebruary 1962) 113 pág.
1 .-T h e  econom ic developm ent o f  L atin  America and i t s  
p r in c ip a l  problem s, by Radi P reb ish .
2 . - I n f l a t i o n  and growth» a summary o f  exp er ien ce  in  L atin  
Am erica.
3 .-L a t in  A m erica 's  p o s it io n  in  r e la t io n  to  w orld  changes 
in  trade p o l i o y ,  by Esteban Iv o v ic h .
4 . -H id r o - e le c t r i c  re so u rce s  in  L atin  America» T h eir  
measurement and u t i l i z a t i o n .
6 2 .1 1 .G .2
Volumen V I I ,  R° 1 , Suplemento e s t a d ís t i c o  (O ctubre 1962) 54 pág.
6 3 .1 1 .G .9
Volumen V I I ,  E6 2 , Suplemento e s t a d ís t i c o  (D iciem bre 1962) 80 pág.
6 3 .1 1 .G .8
Volumen V I I I ,  N° 1 (Marzo I 963) 112 pág.
1#-La e s t a b i l iz a c ió n  de la  r e la c ió n  de p r e c io s  d e l intercara 
b io  en l o s  p a ís e s  poco  d e s a r r o lla d o s , por N ich o la s  K a ld or.
2 . -E stad o  gen era l y p e r s p e c t iv a s  d e l programa de in te g r a c ió n  
económ ica d e l Istm o C entroam ericano.
3 . -La p la n i f i c a c ió n  en F ra n cia , por F ra n co is  La Guay.
4 . -D is t r ib u c ió n  g e o g r á f ic a  de la  p o b la c ió n  de Amórica L a tin a . 
5»-La in v e s t ig a c ió n  t e c n o ló g ic a  de Amórica L a tin a .
6 . -A c t iv id a d e s  r e c ie n t e s  de la  S ecreta ría *
a )  Sem inario de c l a s i f i c a c i ó n  y ad m in istra ción  presupuesta  
r i a .
b ) C on feren cia  sobre p o l í t i c a  f i s c a l .
o )  Sem inario la tin oa m erica n o  de e s t a d ís t i c a s  y  programas 
de v iv ie n d a .
d) R e la ción  en tre  e l  d e s a r r o l lo  de la  comunidad y  l o s  pro 
gramas n a c io n a le s  de d e s a r r o l lo .
e )  Los problem as de la  in d u s tr ia  e l ó c t r i c a .
7 . -R o ta s  m etod ológ icas*  Concepto y  mótodos de c á lc u lo  de la  
r e la c ió n  de p r e c io s  d e l in tercam bio  e x t e r io r .
6 3 .1 1 .G .8
Volume V I I I ,  R° 1 (March 1963) 109 pág.
1 . -S t a b i l i z in g  the terms o f  trade o f  un d er-develop ed  
c o u n tr ie s ,  by N ich o la s  K a ld or.
2 . -G en era l s itu a t io n  and fu tu re  o u tlo o k  o f  the C en tra l 
American econom ic in te g r a t io n  programme.
3 . -P lan n in g  in  F rance, by F ra n cis  Le Guay.
4 . -G eograph ic d is t r ib u t io n  o f  the p o p u la tion  o f  L a tin  America 
and re g io n a l developm ent p r i o r i t i e s .
BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATIRA
( C on tin u ación )
R° de v e n ta » T í t u lo » P r e c io » 
US$ 1 .0 0
H 1.50
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5 « -T e ch n o lo g ica l resea rch  in  L atin  Am erica.
- 6.-ECLA*S re ce n t a c t i v i t i e s .
7 . -M e th o d o lo g ica l n o to s . The con cep t o f  term s o f  trado 
and methods o f  com pu tation .
6 4 .I I .G . l
Volume V I I I ,  N« 2 (O ctob er  1963) 272 pág .
1 .-T h e  new E xecutive  S e cre ta ry  o f  ECLA.
2 . -Some a sp e cts  o f  the L a tin  American econom ic s itu a t io n  
in  1962.
3 . -P r o g r e s s  in  p lanning in  L atin  Am erica.
4 .-A g r ic u ltu r e  in  L a tin  Americas Problem s and p r o s p e c ts .
5 .-A  measurement o f  p r ic e  l e v e l s  and the purchasing 
power o f  cu r re n c ie s  in  L a tin  A m erica, 1960 -62 .
6 . -In fo rm a tiv e  note* The U nited N ations C on ference on Trade 
and Developm ent.
7 .-R e o e n t a c t i v i t i e s  o f  ECLA*
I .-T e n th  sess ion  o f  the Economic Commission f o r  L a tin  
A m erica, (Mar d e l P la ta , A rg en tin a , 6-17  May 1 9 6 3 ).
I l .-S e m in a r  on In d u s tr ia l  Programming (Sao P au lo , B r a z i l ,  
4 -15  March 1963) .
8 . -M e th o d o lo g ica l notes* The ad op tion  o f  machine ta b u la t io n  
f o r  n a tio n a l f o r e ig n  trado s t a t i s t i c s ,  by M ario Movarec*
BOLETIN ECONOMICO DE AMERICA LATINA
fC ont inuao jón )
N° de v e n ta » T í t u lo » - Precio»
US$ 2.00
NOTA* La prim era c i f r a  d e l número de venta  corresp on d e a l  año de p u b lic a c ió n .
